









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































50万人以上 30～50万人 10へ・30万人 10万人以下 計地健名
北海道 石山B．P　庸来B．P　札幌新道 室蘭新道　　　　　本輪西B．P 共栄B．p江別B．P岩見沢B．P
開発局’ 8
3 一 2 3
仙台B．P 常盤B．P 福島B．P酒田B．P弘前8．P 白石B．P　一衡B．P二戸B．P
東北地建 山形B．p会津若松B．p 能代南B．p　尾花沢B．P 12
1 1 5 5
保土ケ谷B．p 東大宮8．P新大宮B．P 土浦B．p熊谷B．p甲府B．p 勝沼B．P佐野B．P酒々井B．P
閲東地建 足利日．p大和厚木B．P 11
1 2 5 3
新潟B．P金沢B．P高山高岡B．P長岡東B．p小松B．P直江淳B．P糸魚川B．p新発田B．P永見B．P
北陸地建 松任B．P 10






4 3 9 島田金谷B．P　　　　　　　　14
第二阪和国道 姫路B．P 西大津底p加古川B．p 長浜B．P三木B．p社8．p
近畿地建 奈郎．P　福井B．P 水ロB．P岩出B．P 11
1 1 4 5
岡山B．P西広島B．P 尾道8．P 三次B．P周南B．P
中国地建 5
2 一 1 2
四国地建 松山東道路　　南国B．P高松南 吉野川B．P徳島南B．P 坂出丸亀B．P 6
一 3 2 1
香推B．P北九州道路 長崎B．P大在大分港線 佐賀8．P官崎南B．P 伊万里B．P　田川B．P
九州地建 北九州直方道路　　　川尻B．P 延岡B．P 疎阜B．P　　飯塚8．P 12
3 2 3 4































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































交通量 19 4万台／目以上20 2～4万台／日21 1～2万台／日
日　’
主要幹線道路 23 7本以上
との接続数 24 4～6本252～3本26 0～　本
車線数 27 6車線28 4車線









番　．号 バイパス名 第1軸 第1軸 番　号 バイパス名 第1軸 第工軸
1 沼塗パイパス 一　．　　　1 L2992656 島田金谷バイパス 0．144680．829402 春日井バイパス 一〇．65571 1．30842 57 掛川バイパス 0．340620．S30213 中油川パイパス 0．982070．57546 58 鈴鹿パイパス 一〇．19031 0．384544 札偵新道 一L28142一1．87115 59 多治見パイパス 0．383170．337415 雁来バイパス 0．52125一〇．6670S 60 磐田バイパス 0．806950．101336 宕見沢バイパス 0．61266一〇．09697 61 岡舗〆イパス 0．82246一〇．440937 石山バイパス 0．20352一〇．79843 62 名■パイパス 一1．11762一〇．551578 江別パイパス 0．74787？0．55888 63 藤枝パイパス 0．159040．827899 共栄バイパス L44584一〇．60904 64 名岐バイパス 一L46308一2．1092510 室簡新直 一〇．40451 0．79344 65 裾野〆イパス 一〇．50322 一〇．61257
11 本紬西バイパス 0．60796一〇．08707 66 名四パイパス 一1．51519一2．395ほ12 仙台バイパス 一1．31673一L’39645 67 久々野局改 1．70404一1．2798513 雷磐バイパス 一〇．37060 1．83409 68『 遠分局改 0．41165一〇．0613814 酒田パイパス 0．479341．20495 69 0清パイパス 一L37263一L5402415 福島冑バイパス 一〇．12365 0．82666 70 職喪バイパス L46101一〇．50946
16 弘前バイパス 0．398331．06403 71 名古屋項状2号線 一仁45078一2．4339817 山形バイパス 一LO98670．64113 72 長浜バイパス 0．867200．H18518 会埠著松バイパス 　　．O．669560．2’S130 73 水ロパイパス 0．34994・『 O．7638319 白石パイパス 0．901800．53332 74 奈良〆イパス． ，－O．72304 LO309120 一間バイパス 1．｜3435 0．13472 75 加古川パイパス 一仁08501 一〇．34509
21 二戸バイパス L282錫一〇．09479 76 福井パイパス 一〇．85481 0．2752922 姥代南バイパス L32340一〇．65175 77 岩出バイパス 0．867200．1118523 尾花沢ノマイパス L16010一〇．08260 78 社〆イパス 1．16000一〇．1375024 新潟〆イパヌ 一1．19054 0．96873 79 三木バイパス 0．888020．2267025 糸魚川パイパス 1．24517一〇．48221 80 第二販和国道 一1．19044一1．36302
26 釦尺パイパス ’0．98001 0．95900 81 姫路パイバス ●1．　7586 一〇．5977027 新発田パイパス LO37820．17250 82 西大塗バイパス 一〇．51434 0．35日728 氷見パイパス 0．986870．13371 83 岡山バイパス 一L50403 一L5042729 長岡東バイパス ⇔0．655821．12303 84 西広島バイパス 一L32488一〇．1886530 小松〆イパス 一〇．67888 1．76626 85 尾道バイパス 一〇．24822 O．49771
31 桧任パイパス 0．679450．03【86 86 周南パイパス 一〇．29858 L4844732 直江淳バイパス 0．504461・45965 87 三沢バイパス 1．59622一〇．9713733 富山高岡パイパ 一LOI940一L4227788 徳島南バイパス 一〇．66993 1．2963334 保土ヶ谷）《イパ 一1．06266一LOI140 89 坂出丸亀パイパス 一〇．55008 ．0．7422935 東大宮バイパス 一！．13218 一〇．30864 90 南国〆イパス 一〇．96220 0．44537































41 ×和厚木バイパ 0．392200．24159 96 川尻パイパス 一〇．29393 一1．0025042 唐沼バイパス 0．004160．82627 97 香措バイパス 一〇．74810 一〇．5222443 佐野バイパス 一〇．59372 1．87900 98 延岡’イィパス 0．10531⇔0．0915944 酒々井パイパス 1．28084一〇．5978・9’　99 練皐パイパス ．0．46369 0．3605245 小坂パイパス 1．70404’L27985100 早川パイパス n．81625 0．0730646 下8バイパス L69112一1．07305 1引 飯塚パイパヌ 0．505220．0527447 ．亀屠パイパス 1．70404一1．27985 102 伊万里パイパス 1．04654’O．1342348 福島パイパス 1．69U2●LO7305’103 富崎爾パイパス 一〇．63987，， L3457149 娼沼パイパス 0．75850一〇．15159 104 佐貿バイパス 一〇．73672 1．1675050 岐大パイパス 一L39969一1．14098 10S 大在大分港線 ’1．19326 0．61012

















































一2 1一 O 1 2
第1軸
大親模 小規模
番号 バイパス名 番　号 バイパス名 番　号 バイパス名 番号 バイパス名
1 沼津バイパス 31 松任バイパス 61 岡部パイバス 91 高松南バイパス
2 春日井バイパス 32 直江津バイパス 62 名濃パイバス 92 吉野川バイパス3 中津川バイパス 33 富山高岡バイパス 63 藤枝バイパス 93 松山東道路4 札幌新道 34 保土ヶ谷バイパス 64 名岐バイパス 94幻幽路・北力糊遵閲6 雁来バイパス 35’ 東大宮バイパス 65 裾野バイパス 95 長崎バイパス
6 岩見沢バイパス 36 新大宮バイパス 66 名四バイパス 96 川尻バイパス7 石山バイパス 37 土浦バイパス 67 久々野局改 97 香椎バイパス8 江別バイパス 38 熊谷バイパス 68 道分局改 98 延岡バイパス9 共栄バイパス 39 甲府バイパス 69 ‘，清バイパス 99 諌早バイパス10 室蘭新道 40 足利バイパス 70 瑞浪バイパス 100早川バイパス
11 本輪西バイパス 41 大和厚木バイパス 71 名古屋環状2号線 101飯塚バイパス12 仙台バイパス 42 勝沼バイパス 72 長浜バイパス 102伊万里バイパス13 常磐バイパス 43 佐野バイパス 73 水ロバイバス 103宮崎南バイパス14 酒田バイパス 44 酒々井パイバス 74 奈良バイパス 104佐賀バイパス15 福島南バイパス 45 小坂バイパス 75 加古川バイパス 105大在大分港線
16 弘前バイパス 46 下呂バイパス 76 福井バイパス17 山形バイパス 47 鳥居バイパス 77 岩出バイパス18 会津若松バイパス 48 福鵬バイパス 78 社バイパス19 白石バイパス 49 鵜沼バイパス 79 三木バイパス20 一閲バイパス 50 岐大バイパス 80 第二阪和国道
21 二戸バイパス 51 南勢バイパス 81 姫路バイパス22 能代南バイパス 52 高山バイパス 82 西大淳バイパス23 尾花沢バイパス 53 古川バイパス 83 岡山バイパス24 新潟バイパス 54 本山バイパス 84 西広島バイパス25 糸魚川バイパス 55 浜舩バイパス 85 尾道バイパス
















類型 第　1　軸 第　ロ　軸 特　　性
A 一 一 大規模・特殊
B 一～ i＋） 十 申規模・標準




































番号 バイパス名 番　号 バイパス名 番　号 バイパス名 番　号 バイパス名
1 沼灘バイパス 31 松任バイパス 61 岡郎バイパス 91 高松南バイパス2 春日井バイパス 32 直江拷バイパス 62 名濃バイパス 92 吉野川バイパス3 中淳川バイパス 33 富山高岡バイパス 63 藤枝バイパス 93 松山東道路4 札幌新道 34 保土ヶ谷バイパス 64 名岐バイパス 94丘九州毒口・匙九州直方己口5 雁来バイパス 35 東大宮バイパス 65 裾野バイパス 95 長崎バイパス
6 岩見沢バイパス 36 新大宮バイパス 66 名四バイパス 96 川尻バイパス7 石山バイパス 37 土愉バイパス 67 久々野局改 97 香椎バイパス8 江別バイパス 38 熊谷バイパス 68 道分局改 98 延岡バイパス9 共栄バイパス 39 甲府バイパス 69 静清バイパス 99 諌早バイパス10 室薗新道 40 足利バイパス 70 瑞浪バイパス 100早川バイパス
11 本輪西バイパス 41 大和厚木バイパス 71 名古屋環状2号線 101飯塚バイパス12 仙台バイパス 42 勝沼バイパス 72 長浜バイパス 102伊万里バイパス13 常磐バイパス 43 佐野バイパス 73 水ロバイバス 103宮崎南バイパス14 酒田バイパス 44 酒々井バイパス 74 奈良バイパス 104佐賀バイパス15 福島南バイパス 45 小坂バイパス 75 加古川バイパス 105大在大分港線
16 弘前バイパス 46 下呂バイパス 76 福井バイパス
1？ 山形バイパス 47 烏居バイパス 77 宕出バイパス18 会津若松バイパス 48 福島バイパス 78 社バイパス19 自石バイパス 49 鵜沼バイパス 79 三木バイパス20 一閲バイパス 50 岐大バイパス 80 第二阪和国道
21 二戸バイパス 51 南勢バイパス 81 姫路バイパス22 能代南バイパス 52 高山バイパス 82 西大淳バイパス23 尾花沢バイパス 53 古川バイパス 83 岡山バイパス24 新潟バイパス 54 本山バイパス 84 西広島バイパス25 糸魚川バイパス 55 浜松バイパス 85 尾道バイパス






札幌新道 石山バイパス 仙台バイパス 富山高岡バイパス 保土ヶ谷バイパス
東大宮バイパス 新大宮バイパス 岐大バイパス 名濃バイパス 名岐バイパスA 裾野バイパス 名四バイパス 静清バイパス 名古屋環状2号線 加古川バイパス
第2阪和国道 姫路バイパス 岡山バイパス 西広島バイパス 北九州道路北九州直方
川尻バイパス 香椎バイパス 道路
沼津バイパス 春日井バイパス 室蘭新道 常磐バイパス 酒田バイパス
福島南バイパス 弘前バイパス 山形バイパス 新潟バイパス 金沢バイパス
長岡東バイパス 小松バイパス 直江津バイパス 土浦バイパス 熊谷バイパス
甲府バイパス 足利バイパス 勝沼バイパス 佐野バイパス 南勢バイパスB 浜松バイパス 島田金谷バイパス 鈴鹿バイパス 藤枝バイパス 水ロパイパス
奈良バイパス 福井バイパス 西大津バイパス 尾道バイパス 周南バイパス
徳島南バイパス 坂出丸亀バイパス 南国バイパス 高松南バイパス 吉野川バイパス
松山東道路 長崎バイパス 官崎南バイパス 佐賀バイパス 大在大分港線
申津川バイパス 雁来バイパス 岩見沢バイパス 江別バイパス 共栄バイパス
本輪西バイパス 会津若松バイパス 白石バイパス 一関バイパス 二戸バイパス
能代南バイパス 尾花沢バイパス 糸魚川バイパス 新発田バイパス 氷見バイパス
松任バイパス 大和厚木バイパス 酒々井バイパス 小坂バイパス 下呂バイパスC 鳥居バイパス 福島バイパス 鵜沼バイパス 高山バイパス 古川バイパス
本山バイパス 掛川バイパス 多治見バイパス 磐田バイパス 岡部バイパス
久々野局改 追分局改 瑞浪バイパス 長浜バイパス 岩出バイパス








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































沼津バイパス 10年 3．0件／㎞ 11．3　％
〃 7年 3．1　〃 15．5　〃
春日井バイパス 11年 3．7　〃 11．6　〃
〃 15年 3．2　〃 13．9　〃









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































｝一一一一｝一‥∨一一一一 一・一～ 、・←→・1 一一一｝一 　、　←


































サンプ カテゴリ レンジ 偏相関
ル数 一数量 係数　　　一










































































































































アイテム カテゴリー サンプ カテゴリ レンジ 偏相関
ル数 一数量 係数
｝一一一一一 一一｝一 F－一『｝一 一①　3年未満 11 1L39147，1260，699
（バイパス） ②　3～6年 10 24，155










最近接地点か ②　1～2㎞ 11 一1．643
距離 ③　2～3km 6 7，515
④　3～4km 5 24，149
⑤　4km以上 12 13，479












カテゴリー サンプ カテゴリ レ
ル数 一数量


























































































配　布 回　収 回収率 配布 回　収 回収率 配　布 回　収 回収率
沼津バイパス 100 97 97．0 100 95 95．0 200 192 96．0
春日井バイパス 75 75 100．0 75 75 100．0 150 150 100．0
中津川バイパス 75 75 100．0 75 75 100．0 150 150 100．0




住民 事業所 住民 事業所 住民 事業所
バイパスの外側 13 22 24 12 12 12
バイパスに面している 32 22 8 18 18 14
バイパスと旧道にはさ
ﾜれた地区内
12 19 19 15 12 18
旧道に面している 27 23 10 13 18 18
旧道の外側 lo 8 14 17 14 11
位置不明 3 1 0 0 1 2












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































位置　　　　都市 沼　津 春日井 中津川 計
バイパスの外側 13 24 11 48
バイパスの沿道 31 7 15 53
バイパスと旧道の間 ll 18 11 40
旧道の沿道 27 10 18 55
旧道の外側 10 14 14 38
計 92 73 69 234
表3－4－4事業所位置別サンプル数
位置　　　　都市 沼　津 春日井 中津川 計
バイパスの外側 20 12 12 44
バイパスの沿道 18 18 12 48
バイパスと旧道の間 19 15 15 49
旧道の沿道 23 11 17 51
旧道の外側 7 17 11 35









農林漁業 1 4 3 4 1 13
鉱業・建設業 4 2 2 2 1 11
製造業 3 6 7 7 4 27
卸売・小売業 3 3 1 3 5 15
サービス業 3 5 3 1 4 16
公務員 10 7 5 5 9 36
主婦 13 8 8 16 5 50
その他 11 18 ll 17 9 66










建設業 6 4 6 6 8 30
製造業 7 3 7 9 6 32
卸売業 5 5 4 4 0 18
小売店 6 10 8 6 11 41
飲食店 2 5 3 3 0 13
ガソリンスタンド 2 8 2 7 1 20
自動車販売・整備 5 6 5 8 1 25
サービス業 5 3 7 4 4 23
その他 6 4 7 4 4 25

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「　　アイテム カ　テ　ゴ　　リ　ー サンプ カテゴリ レンジ 偏相関
ル数 一数量 係数




3．性別 ①男 148 一〇．231 0，6270，156②女 86 0，397








8．母都市の性格 ①広域中心都市 92 0，449LIO40，234
②地域中心都市 69 一〇．654
③大都市近郊都市 73 0，052
外的基準 ①該当する 118 一〇．500 相関比②該当しない ll6 0，508 0，254
表3－4－10　「周辺の道路が混雑してきた」に関する数量化∬類分析結果（住民，問題）
アイテム カ　テ　　ゴ　　リ　ー サンプ カテゴリ レンジ 偏相関
ル数 一数量 係数
1．住居の位置 ①バイパスの外側 48 一〇，167 2，1300，330
②バイパスの沿道 53 一1．046














5．居住年数 ①　5年未満 33 0，4030，5990，119
②　5～10年未満 35 0，321
1 ③10～20年未満 33 一〇．052
④20年以上 133 一〇．196


































アイテム カ　テ　ゴ　リ　ー サンプ カテゴリ レンジ 偏相関
ル数 一数量 係数









7．バイパスの ①良く使っている 130 一〇．401 L1030，194
利用状況 ②　まあまあ使っている 60 0，409
③　あまり使っていない 26 0，702
④　ほとんど使っていない 18 0，520
8．母都市の性格 ①広域中心都市 92 0，2110，682 0，144
②地域中心都市 69 一〇．471
③大都市近郊都市 73 0，180
外的基準 ①該当する 35 一1．048 相関比②該当しない 199 0，184 0，193
表3－4－12　「交通事故が増えた」に関する数量化皿類分析結果（住民，問題）
アイテム カ　テ　ゴ　　リ　ー サンプ カテゴリ レンジ 偏相関
ル数 一数量 係数











⑦主婦 50 0，353⑧　その他 66 一〇．312












アイテム カ　テ　ゴ　リ　ー サンプ カテゴリ レンジ 偏相関
ル数 一数量 係数









8．母都市の性格 ①広域中心都市 92 0，0210，9480，217
②地域中心都市 69 一〇．501
③大都市近郊都市 73 0，447
外的基準 ①該当する 60 一〇．886 相関比②該当しない 174 0，305 0，271
表3－4－14　「騒音・大気汚染などが増えた」に関する数量化9類分析結果（住民，問題）
一1アイテム カテゴリニT三ンプ カテゴリ レンジ 偏相関
ル数 一数量 係数








8，母都市の性格 ①広域中心都市 92 0，112 0，3800，172
②地域申心都市 69 一〇．2681
1 ③大都市近郊都市 73 0，112
｝











アイテム カ　テ　ゴ　リ　ー サンプ カテゴリ レンジ 偏相関
ル数 一数量 係数















⑦主婦 50 一〇．090⑧　その他 66 一〇，364




7．バイパスの ①良く使っている 130 一〇．415 1，6310，339
利用状況 ②まあまあ使っている 60 0，219
③あまり使っていない 26 L217
④　ほとんど使っていない 18 0，510
外的基準 ①該当する 139 一〇．496 相関比②該当しない 95 0，725 0，360
表3－4－16　「買物が便利になった」に関する数量化E類分析結果（住民，効果）
アイテム カ　テ　ゴ　リ　ー サンプ カテゴリ レンジ 偏相関
ル数 一数量 係数











3．性別 ①男 148 0，098 0，2660，083②女 86 一〇．168
7．バイパスの ①良く使っている 130 一〇．095 0，649 0，128
利用状況 ②まあまあ使っている 60 一〇．104
③　あまり使っていない 26 0，340
④　ほとんど使っていない 18 0，545
8．母都市の性格 ①広域中心都市 92 0，6521，8780，477
②地域中心都市 69 0，427
③大都市近郊都市 73 一1．226


















アイテム カ　テ　ゴ　リ　ー サンプ カテゴリ レンジ 偏相関
ル数 一数量 係数





2．年齢 ①20歳代 22 一〇．174 2，3860，366















































アイテム カ　テ　ゴ　　リ　ー サンプ カテゴリ レンジ 偏相関
ル数 一数量 係数























8．母都市の性格 ①広域申心都市 92 0，5261，1610，185
②地域中心都市 69 一〇．029
③大都市近郊都市 73 一〇．635
外的基準 ①該当する 25 一1，062 相関比②該当しない 209 0，127 0，135
表3－4－19「バイパスを横断しなければならず危険になった」
　　　　　　　　　　　　　に関する数量化皿類分析結果（住民，問題）
アイテム カ　テ　ゴ　　リ　ー サンプ カテゴリ レンジ 偏相関
ル数 一数量 係数











⑦主婦 50 0，256⑧　その他 66 0，047
7．バイパスの ①良く使っている 130 一〇．139 0，6060，100
利用状況 ②　まあまあ使っている 60 0，295
③　あまり使っていない 26 0，231
④　ほとんど使っていない 18 一〇．311
8．母都市の性格 ①広域申心都市 92 0，6781，2000，247
②地域中心都市 69 一〇．521
③大都市近郊都市 73 一〇．362










アイテム カ　テ　ゴ　リ　ー サンプ カテゴリ レンジ 偏相関ル数 一数量 係数











⑦主婦 50 0，339⑧　その他 66 0，116
8．母都市の性格 ①広域中心都市 92 0，6131，0530，210
②地域中心都市 69 一〇．440
③大都市近郊都市 73 一〇．357








































アイテム カ　テ　ゴ　リ　ー サンプ カテゴリ レンジ 偏相関
ル数 一数量 係数













7．バイパスの ①良く使っている 130 一〇．001 1，278 0，227
利用状況 ②　まあまあ使っている 60 0，411
③　あまり使っていない 26 一〇．867
④　ほとんど使っていない 18 一〇．111
8．母都市の性格 ①広域中心都市 92 0，1270，2350，067
②地域中心都市 69 一〇．056
③大都市近郊都市 73 一〇．108









旧道など一般道路の混雑が解消された × ○ ○
旧道などの交通事故が減った × × × ○効　　　果
旧道の騒音・大気汚染などの問題が減った × × ○
生活する上で便利になった ○ ○ ○ ×
安心して歩いたり自転車に乗れるようになった ○ ○ ○ ×
周辺の道路が混雑してきた ○ ○ × ×
交通事故が増えた ○ × × ×





とくに困ったことはない × ○ ○
（注）影響の大きさは，効果・問題項目を外的基準とする数量化皿類モデル式において，住居位置のカテ
　ゴリー数量が，そのレンジの上位i／4Pl上であれば○印，下位t／4以下であれば×印，その申間は空白と
　した◆
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